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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui penerapan multimedia interaktif 
dengan mengoptimalkan media microsoft powerpoint pada siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Tawangmangu Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini termasuk 
jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk PTK yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah guru dan seluruh siswa kelas IV SD Negeri 01 Tawangmangu yang 
berjumlah 28 siswa dan objek dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 
interaktif yang memiliki tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
motivasi belajar IPA setelah diadakan tindakan kelas melalui penerapan 
multimedia interaktif dengan mengoptimalkan media microsoft powerpoint. 
Indikator ketercapaian meningkat sekurang-kurangnya 80% dari 28 siswa. Untuk 
indikator tekun dalam menghadapi tugas pemberian  guru sebesar 85,71%, ulet 
dan tidak putus asa sebesar 82,14%, sikap berkeinginan mendalami pelajaran 
IPA sebesar 89,29%, berusaha berprestasi sebaik mungkin sebesar 82,14%,  
senang dan rajin belajar dengan penuh semangat sebesar 89,28%. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan multimedia 
interaktif dengan mengoptimalkan media microsoft powerpoint dapat 
meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 01 
Tawangmangu tahun pelajaran 2013/2014. 
  
Kata kunci: motivasi, belajar, media, microsoft powerpoint, IPA 
